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Keaktifan  dan  prestasi belajar siswa sebaiknya perlu dipertahankan ataupun lebih ditingkatkan lagi 
dengan cara melakukan pengajaran dengan mempergunakan media video pembelajaran dan  metode 
team teaching. Harapan para guru Bahasa Indonesia sangat jauh dari aktif dan prestasi siswa di kelas 
VIIIC SMPIT Al-Ghozali Jember.  Harapan guru Bahasa Indonesia kepada siswa kelas VIIIC dalam 
materi menyunting teks diskusi di atas nilai 75, namun kenyataanya sebesar 68.4% atau 26 siswa tidak 
tuntas dari 38 siswa. Penelitian ini berjenis kuantitatif kausal. Metode penentuan responden penelitian 
adalah siswa kelas VIII C SMP Islam Terpadu Al-Ghozali Jember dengan metode penentuan daerah 
penelitian adalah purposive sampling area. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
angket, tes, observasi, tes, dan dokumentasi. Metode analisis data adalah dengan uji instrument 
penelian berupa uji validasidan uji reabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji 
multikolinieritas, dan uji heterokedasitas, dan analisisi data dengan analisis regresi linier begrganda, 
uji t, dan uji f. pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas VIII C SMP Islam Terpadu Al-Ghozali Jember 
semester genap tahun pelajaran 2016/2017; 2)ada pengaruh metode Team Teaching terhadap mata 
pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas VIII C SMP Islam Terpadu Al-Ghozali Jember semester genap 
tahun pelajaran 2016/2017; dan 3)ada pengaruh media video pembelajaran dan metode Team 
Teaching secara bersama-sama terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas VIII C SMP 
Islam Terpadu Al-Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 
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Pendahuluan 
 
Pendidikan pada hakikatnya merupakan kebutuhan dan tuntunan signifikan untuk 
menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara demi tercapainya 
sumber daya manusia yang berintelektual dan berkualitas tinggi. Intelektual dan kualitas 
tersebut sangat bergantung dari keberhasilan penyelenggaraan sistem pendidikan.  
Selama ini pendidikan hanya tampak dari kemampuan siswa menghafal fakta-fakta 
walaupun banyak siswa mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap materi yang 
diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka seringkali tidak memahami secara mendalam 
substansi materinya. Selain itu, guru dituntut untuk cermat dalam memilih dan menetapkan 
metode dan media yang tepat digunakan untuk menyampaikan meteri pelajaran kepada siswa. 
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SMP Islam Terpadu  Al-Ghozali Jember adalah salah satu sekolah yang terbuka untuk 
perkembangan pendidikan. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, kemampuan siswa terhadap 
materi menyunting teks diskusi masih rendah. Hal ini terlihat dari nilai siswa pada kelas VIII 
C yang belum mencapai standar kemampuan minimal. Sebanyak 31,58% siswa yang telah 
memenuhi nilai KKM. Selain dilihat dari hasil menulis, dapat dilihat dari hasil wawancara. 
Hasil wawancara dengan siswa, ditemukan hanya 12 dari 38 siswa yang sudah memahami 
teks diskusi, sedangkan 26 lainnya belum memahami. Penilaian menyunting teks diskusi 
dapat dilihat dalam lampiran.  
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini berupa kuantitatif kausal. Penentuan daerah pada penelitian ini adalah 
purposifsampling area. Penentuan responden penelitian berupa population research. 
Pengumpulan data pada enelitian ini mempergunakan uji instrumen penelitian (validitas dan 
reabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolineritas, dan heterokedastisitas), dan uji 
hipotesis (analisis regresi  linier berganda, uji t, dan uji f). 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut. Hasil uji instrument angket dengan 
mempergunakan validitas dan reabilitas. Hasil uji validitas angket dari media video 
pempembelajaran diperolah r tabel pada N = 38 sebesar 0.320 lebih kecil dari nilai r hitung, 
sehingga dinyatakan valid. Hasil uji validitas angket dari metode team teaching diperoleh r 
tabel pada N = 38 sebesar 0.320 lebih kecil dari nilai r hitung, maka dinyatakan valid. Sedangkan 
hasil validitas angket dari kemampuan menyunting teks diskusi diperoleh hasil r tabel pada N = 
38 sebesar 0.320 lebih kecil dari nilai r hitung, sehingga juga dinyatakan valid.  
Setelah semua pernyataan angket telah di ujikan ke responden dan hasilnya dinyatakan 
valid, maka selanjutnya dilakukan pada uji reliabilitas. Hasil uji reabilitas menunjukkan 
bahwa menunjukkan bahwa Cronbanch’s Alpha atau r hitung yaitu 0,606 – 0.794 > 0,6 
sehingga seluruh item pernyataan pada variabel X1, X2 dan Y dinyatakan reliabel atau 
konsisten. 
Pada uji asumsi klasik ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk analisis data 
diantaranya normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Hasil dari SPSS versi 20.00 
normal P-Plot dari pengaruh media video pembelajaran dan metode Team Teaching terhadap 
peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi secara simultan siswa kelas VIII C SMP 
Islam Terpadu Al-Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017 terlihat 
terdistribusi normal. Hal ini terlihat pada gambar di atas yaitu grafik probability plot terlihat 
data menyebar pada sekitar garis regresi atau diagonal dan mengikuti arah garis regresi 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas atau 
berdistribusi normal. 
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 Setelah melakukan uji normalitas dan dinyatakan memenuhi asumsi normalitas maka 
selanjutkan dilakukan uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan 
antar variabel bebas terjadi ketergantungan atau tidak, berikut adalah hasil pengujiannya. 
Kriteria pengujian yang diberikan di bab tiga bahwa jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi 
multikolenieritas. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolenieritas. Hasil uji 
multikoleniaritas melaui SPSS 20.00 pada tabel diatas hasil X1 dan X2 VIF = 1.018 < 10 
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau tidak adanya korelasi 
antara variabel bebas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan scatter-plot dan tidak 
menggunakan uji Glejser. Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari 
residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Gambar di atas menunjukkan bahwa 
tidak terdapat heteroskedastisitas karena tidak memiliki varian yang sama alias titik-titik yang 
ada di atas menyebar dari titik tengah-tengah area positif dan titik area negatif dari skala 1 
sampai dengan 5. 
Uji hipotesa digunakan untuk mengukur tingkat signifikansi pengaruh media video 
pembelajaran dan metode team teaching secara bersama-sama dan secara parsial dari kedua 
variabel independen terhadap peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi siswa kelas 
VIII C SMP Islam Terpadu Al-Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 
Selanjutnya masuk pada uji analisis regresi linier berganda dimana untuk mengetahui 
besarnya pengaruh variabel independent (X1 dan X2) terhadap variabel dependent (Y). 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil koefisisen determinasi berganda (R
2
) sebesar 0,927 
hal ini berarti 92.7% peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi siswa kelas VIII C 
SMP Islam Terpadu Al-Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017 
dipengaruhi oleh variabel media video pembelajaran dan metode team teaching. Sisanya 
7,3% dipengaruhi oleh variabel yang belum ditentukan peneliti dalam penelitian ini.  
Pada pengujian t hasil perhitungan dari variabel pengaruh media video pembelajaran 
(X1) terhadap peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi siswa kelas VIII C SMPIT 
Al-Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017 t-hitung (4,229) ≥ t-tabel (1, 688) 
maka H0 ditolak, dan Ha diterima: “Ada pengaruh Media Video pembelajaran (X1) terhadap 
peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi siswa kelas VIII C SMP Islam Terpadu Al-
Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017”.  
Hasil perhitungan dari variabel pengaruh metode team teaching (X2) terhadap 
peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi siswa kelas VIII C SMP Islam Terpadu Al-
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Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017” t-hitung (14,273) ≥ t-tabel (1,688) 
maka H0 ditolak, dan Ha diterima: “Ada pengaruh metode team teaching (X2) terhadap 
peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi siswa kelas VIII C SMP Islam Terpadu Al-
Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017”.  
Berdasarkan perhitungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Ada pengaruh 
Media Video pembelajaran (X1) terhadap peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi 
siswa kelas VIII C SMP Islam Terpadu Al-Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 
2016/2017. (2) Ada pengaruh metode team teaching (X2) terhadap peningkatan kemampuan 
menyunting teks diskusi siswa kelas VIII C SMPIT Al-Ghozali Jember semester genap tahun 
pelajaran 2016/2017.  
Dari kedua variabel X1 dan X2 sama-sama signifikan sebesar 0.000 ≥ 0.05 namun 
besaran pengaruh lebih besar kontribusi metode team teaching (X2) terhadap peningkatan 
kemampuan menyunting teks diskusi  siswa kelas VIIIC SMP Islam Terpadu Al-Ghozali 
Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 
Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi korelasi ganda X1 dan X2 terhadap Y 
secara Simultan dengan membandingkan nilai F hitung dengan Ftabel. Hasil uji F menunjukkan F 
hitung (104.650) > F tabel (3,32) = kolom 2 dan baris 30 karena baris 34 terletak pada baris 30-
40, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima: “Ada pengaruh media video pembelajaran (X1)  dan metode team teaching (X2) 
secara bersama-sama terhadap peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi  siswa kelas 
VIII C SMP Islam Terpadu Al-Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017”.  
Sehingga dapat disimpulkan secara simultan “Ada pengaruh media video pembelajaran 
(X1)  dan metode team teaching (X2) secara bersama-sama terhadap peningkatan kemampuan 
menyunting teks diskusi  siswa kelas VIII C SMP Islam Terpadu Al-Ghozali Jember semester 
genap tahun pelajaran 2016/2017” berpengaruh positif dengan taraf signifikansi 0,000. 
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa media video 
pembelajaran dan metode team teaching berpengaruh positif terhadap pengingkatan 
kemampuan menyunting teks diskusi pada pelajaran bahasa Indonesia. Kedua variabel X 
dalam penelitian ini akan  meningkatkan hasil belajar siswa dan keaktifan siswa untuk 
belajar.  
 
Kesimpulan dan Saran 
Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.  
a. Ada pengaruh media video pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan menyunting 
teks diskusi siswa kelas VIII C SMP Islam Terpadu  Al-Ghozali Jember semester genap 
tahun pelajaran 2016/2017.  
b. Ada pengaruh metode team teaching terhadap peningkatan kemampuan menyunting teks 
diskusi siswa kelas VIII C SMP Islam Terpadu  Al-Ghozali Jember semester genap tahun 
pelajaran 2016/2017.  
c. Ada pengaruh media video pembelajaran dan metode team teaching secara bersama-sama 
terhadap peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi  siswa kelas VIII C SMP Islam 
Terpadu  Al-Ghozali Jember semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 
 
Saran dari penelitian ini sebagai berikut. 
a. Bagi siswa, hendaknya siswa menumbuhkan rasa semangat belajar yang tinggi, agar ketika 
proses belajar berlangsung siswa sudah siap untuk menerima menyunting teks diskusi 
dengan baik dan peningkatan kemampuan menyunting teks diskusi akan lebih baik jika 
siswa memiliki kemampuan menyunting teks diskusi yang baik.  
b. Bagi guru, guru harus mempergunakan media video pembelajaran dan metode team 
teaching  supaya siswa tertarik untuk belajar di kelas dan siswa bisa lebih memiliki 
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semangat dalam belajar dan dapat menumbuhkan minat belajar siswa yang lebih tinggi 
dan dapat memotivasi siswa untuk berkarya. 
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